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1. Het concept van “terugkeer” doet geen recht aan de migratie van Japanse Brazilianen naar 
Japan, omdat het geen ruimte laat voor de dynamiek van de bijkomende beweging van 
hen die terugkeren naar Brazilië en van hen die deel uitmaken van een pendelbeweging. 
Dit zijn karakteristieken van een circulaire migratie tussen de twee landen. 
2. De sociaal-economische ongelijkheid van Japans-Braziliaanse immigranten in Japan en het 
ontbreken van overheidsbeleid met betrekking tot hen zijn internationaal zichtbaar 
geworden door de wereldwijde financiële crisis in 2008. 
3. In gebieden in Japan met een lagere concentratie van Japans-Braziliaanse immigranten 
verloopt de integratie van de tweede generatie van immigranten sneller. 
4. De cultuur die de identiteit van de Japans-Braziliaanse immigranten bepaalt is niet 
uniform, maar hangt af van de socio-culturele context van deze immigranten. 
5. De financiële crisis van 2008 markeert het einde van de bloeiperiode van de Japans-
Braziliaanse migratie naar Japan. De drastische vermindering van het aantal immigranten 
sindsdien maakt zichtbaar hoeveel immigranten tijdelijk zijn en hoeveel zich willen 
wortelen in de Japanse maatschappij. 
6. Het verwerven van voldoende vaardigheid in de Japanse taal is één van de grootste 
culturele obstakels voor de Japans-Braziliaanse immigranten in Japan. 
7. Het proces van integratie in het onderwijs in Japan is minder moeilijk voor de kinderen 
van immigranten die geen conflict hebben rondom hun identiteit. Dit zijn de kinderen die 
een Japanse naam en uiterlijk hebben en die de Japanse taal als moedertaal beheersen. 
8. Identiteit is een dynamische entiteit die zich ontvouwt in het netwerk van sociale relaties 
op grond van keuzes die gemaakt worden tussen verschillende opties. Deze opties zijn 
nauw verbonden met de elementen van het culturele en historische kader die deel 
uitmaken van de bagage van het individu in kwestie. 
9. Het feit dat Japanners en Japans-Braziliaanse immigranten afstand nemen van elkaar en 
weinig affiniteit voor elkaar tonen weerspiegelt het gebrek aan begrip voor de verschillen 
in normen en waarden die als fundamenteel worden beschouwd door iedere groep.  
10. Een gedeelte van de Japans-Braziliaanse immigranten vermijdt bewust om in Japan 
culturele verschillen in het publiek te benadrukken om geen negatieve aandacht te 
trekken en niet te worden gestigmatiseerd als gaijin (buitenlanders). Dit is een 
doelbewuste strategie die hen ook onderscheidt van andere landgenoten die hun 
Braziliaanse identiteit in Japan wel benadrukken.  
 
